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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran :   Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kurikulum Tahun :   2006 (* Sekolah dengan Kurikulum 2013 yang menyelenggarakan mapel TIK berpedoman pada kurikulum 2006)
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B. Keterampilan





Peserta didik mampu meniru tindakan tentang:
˗ dokumen pengolah kata,
˗ dokumen pengolah angka








˗ pengolahan data/informasi di internet
Peserta didik mampu mereproduksi sesuai langkah
tentang:
˗ dokumen pengolah kata dengan variasi tabel, grafik,
gambar, dan diagram
˗ dokumen pengolah angka dengan variasi tabel, grafik,
gambar, dan diagram
˗ dokumen pengolah presentasi dengan variasi tabel, grafik,
gambar, dan diagram








˗ pengolahan data/informasi di internet
Peserta didik mampu melakukan tindakan dengan tepat
tentang:
˗ mailmerge
˗ dokumen pengolah kata, pengolah angka dan presentasi
dengan variasi tabel, grafik, gambar, dan diagram





Peserta didik mampu mengadaptasi tindakan
dengan cara, alat dan konteks yang berbeda
tentang:
˗ integrasi LAN dengan WAN
Peserta didik mampu mengadaptasi tindakan dengan
cara, alat dan konteks yang berbeda tentang:
˗ rekayasa grafis/gambar
˗ fungsi lookup, teks, atau statistik serta fungsi logika
˗ integrasi perangkat lunak pengolah kata dengan pengolah
angka
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Peserta didik mampu melakukan tindakan secara
otomatis dan intuitif tentang:
˗ macro/script
˗ grafis dan gambar
˗ pengolah angka dengan pengolah kata
˗ pembuat presentasi dengan trigger dan macro
˗ rekayasa grafis/gambar
˗ fungsi lookup, teks, atau statistik serta fungsi logika
˗ integrasi perangkat lunak pengolah kata dengan pengolah
angka
